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!I YEAR 2QUITY BEGINNING NET SAl~ES RATIOS 
II OF YEAR 
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ii 1959 8213 13,358 1.6 
II 
i 1960 8705 1? ,'999 . 2.1 
li 1961 9595 14,511 1.5 p· 
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·I 1962 ' 10370 17,792 1.7 I' il 1963 · 10962 14,535 1.3 •! 
1964 11218 13,747 1.2 
1965 11864 
j 
21,613 1.8 
i I, 1966 12739 25,203 2.0 
1967 13636 25,397 1.9 
1968 14022 22,800 (E) 1.6 
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